



































































































































调查的村子。在 1997 年 2 月—1998 年 9 月,
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宗亲会; 以区域 (如镇、乡、村) 划分的同



































412　主要经营行业与利润 (与 312 内容同)。


















程度; 高考率; 适龄学生辍学率; 文化投资
及其在经济生活中的比例。
613　心理价值取向。不同年龄层次群体的价


























1952 年到 1980 年代初的调查。但这些调查
资料都不完整。
31 宗亲 (族谱) 文本和私人文件
已有学者专门从事晋江侨乡族谱搜集与
研究 (如《泉州谱牒华侨史料与研究》已出
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为我们认为, 它们比一般被引用的正式统计
数据更接近实际。
家庭采访范围包括 3 个村庄的 400 个家










采访企业家 (包括参加 1997 年 5 月份










































利润。10 年来, 其中 50% 的外资企业在原有
注册资金的基础上扩大了 3—10 倍。笔者的




























扮演着越来越重要的角色。近 20 年来, 大约























究》1998 年第 4 期 (总第 44 期) 第 52 至 55
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